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двох напрямках: 1) виявлення осіб із підвищеною віктимністю та 
2) проведення профілактично-виховних заходів, спрямованих на
зниження ризику стати жертвою злочинних посягань [2, с. 10].
Дослідження поведінки особи потерпілого здійснюється задля 
більш глибокого розуміння природи та причин злочинної поведін-
ки, ситуацій, що передували злочинам, супроводжували їх та на-
стали після їх закінчення. Все вищезазначене сприяє виявленню 
ступеня віктимності й ознак, що визначають можливість її розвит-
ку в подальшому для можливості використання заходів віктимоло-
гічної профілактики та знизити потенціал віктимності. 
Заходи впливу можна розділити на два види: переконання і 
допомоги [1, с. 41]. Заходами переконання є роз’яснення того, як 
не стати жертвою злочину. До заходів допомоги належить, насам-
перед, організація спеціальних пунктів та центрів впливу на гро-
мадян, основним завданням яких є інформування населення про 
способи захисту від злочинів.
На жаль, віктимологічна профілактика злочинів ще не набу-
ла значного поширення в нашій країні хоча визнається одним з 
найважливіших напрямів протидії злочинності. Слід розробляти 
заходи віктимологічної профілактики з урахуванням специфіки 
місцевої кримінальної ситуації і через засоби масової інформації 
доводити до відома населення, підвищувати правову свідомість, 
забезпечити достатній соціальний та економічний добробут в 
цілому.
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Злочинність – це одна з найбільш суспільно небезпечних форм 
посягань на права і свободи людини та нормальне функціонування 
соціуму. Тож питання запобігання злочинності є одним із пріори-
тетних напрямів діяльності держави [1]. Злочинність зумовлюєть-
ся комплексом негативних явищ і процесів різного походження, 
котрі стають об’єктами запобіжного впливу. Об’єкти запобіж-
ХХ Всеукраїнська наукова конференція з кримінології для студентів, 
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ного впливу – це негативні явища і процеси реальної дійсності 
матеріального чи духовного характеру, які призводять до виник-
нення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів [2, c.160]. 
Щодо інформації, то вона свідчить про криміногенність об’єкта 
та її ступінь, оскільки такий об’єкт виявляє себе зовні та стає для 
спостерігача помітним, як кримінологічних детермінант.
Загалом, під кримінологічною інформацією слід розуміти су-
купність відомостей про злочинність у цілому, особу злочинця, 
причини та умови вчинення злочинів, суб’єкти запобігання зло-
чинності та основні напрями їх діяльності попередження та запо-
бігання цьому явищу. Значення якої полягають у зборі, обробці, 
аналізі та застосуванні обсягу даних про рівень, структуру, ди-
наміку, характер і географію злочинності, криміногенний контин-
гент, криміногенні та антикриміногенні фактори, результати робо-
ти державних органів і громадських організацій щодо запобігання 
цим протиправним явищам у нашому суспільстві.
Кримінологічна інформація повинна відповідати низці вимог, 
таких як: повнота, своєчасність, точність, достовірність, опти-
мальність та доступність.
У науковій юридичній літературі кримінологічну інформацію, 
зазвичай, класифікують за правовим значенням і характером змі-
сту.
За правовим значенням інформація поділяється на: офіційну - 
інформація, що надається державними органами, громадськими 
організаціями й оформлена за встановленими правилами; неофі-
ційну - це свідчення, що надходять від певних осіб і містять осо-
бисті погляди на кримінологічно значущі питання.
За змістом розрізняють кримінологічну інформацію: стати-
стичну - матеріали офіційної державної статистики про стан зло-
чинності, охорону громадського порядку та результати роботи 
правоохоронних органів. У встановлені терміни й за єдиною про-
грамою вона направляється до вищих органів і Державного комі-
тету статистики України; оперативну - відомості про поточний 
стан оперативної ситуації та вживані заходи для її оздоровлення; 
допоміжну кримінологічну інформацію - відомості про соціаль-
но-економічну характеристику об’єкта кримінологічного вивчен-
ня [3]. Також існує класифікація кримінологічної інформації за 
носіями: особистісні та документальні джерела кримінологічної 
інформації.
З поняттям кримінологічної інформації нерозривно пов’язане 
поняття загрози кримінологічної безпеки, яке можна сформулюва-
ти наступним чином: це злочинність у всіх її проявах, сукупність 
криміногенних факторів, що створюють реальну або потенційну не-
безпеку злочинного посягання на об’єкти кримінологічної безпеки. 
Тут мається на увазі, що сама злочинність, як явище, її прояви за 
рахунок здатності до самовідтворення створюють потенційну за-
грозу посягання на об’єкти кримінологічної безпеки, реалізація якої 
можлива при сприятливому дії криміногенних факторів.
Своєчасне виявлення кримінальних загроз та вжиття заходів 
щодо їх нейтралізації і відображення системи кримінологічної 
безпеки є основним завдання забезпечення кримінологічної безпе-
ки особистості, суспільства і держави. Вид і характер загроз визна-
чає основні напрямки зосередження зусиль щодо їх попередження, 
нейтралізації та усунення як на стратегічному, так і на тактичному 
рівні. Своєчасне виявлення загрози дозволяє виділити об’єкти, до 
яких необхідно застосувати вплив, а також об’єкти, які потребу-
ють захисту [4].
Чітка інформація про джерела і носії загрози дає можливість 
знаходити найбільш ефективні методи впливу і захисту для вирі-
шення завдання забезпечення кримінологічної безпеки, які за свої-
ми властивостями і якостями дозволяють досягти максимально-
го результату при мінімальному використанні ресурсів. Тільки в 
цьому випадку буде реалізований основний принцип забезпечення 
безпеки особистості, суспільства і держави – який має відповідати 
характеру і спрямованості загроз.
Самі загрози виникають з джерел загроз кримінологічної безпе-
ки. Оскільки процес реалізації загрози в загальному вигляді про-
ходить два етапи: перший - процес формування загрози, здатної 
завдати шкоди; другий - процес безпосередньої реалізації загрози, 
тобто нанесення шкоди. Отже, і джерела загрози ми можемо розді-
лити на наступні два види: джерела формування загрози і джерела 
з яких виходить безпосередня загроза.
До основних завдань забезпечення кримінологічної безпеки 
відносяться: 
ХХ Всеукраїнська наукова конференція з кримінології для студентів, 
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- забезпечення необхідного рівня кримінологічного захисту 
особистості, суспільства і держави від злочинних посягань таким 
чином, щоб кримінальний вплив злочинності і всіх її проявів, не 
створював серйозних перешкод для реалізації основних життєво 
важливих інтересів; 
- зниження уразливості об’єктів кримінологічної безпеки зло-
чинних посягань; 
- створення і організація ефективного функціонування держав-
ної системи забезпечення кримінологічної безпеки; 
- підвищення результативності впливу на джерела загроз кримі-
нологічної безпеки, особистість злочинця і криміногенні чинники; 
- активізація попередження злочинних проявів. 
Отже, загрози кримінологічної безпеки включають в себе зло-
чинність у всіх її проявах, а також сукупність криміногенних фак-
торів, що створюють реальну або потенційну небезпеку злочинно-
го посягання на об’єкти кримінологічної безпеки. Тож, розвиток 
теорії кримінологічної безпеки як системи знань та інформації про 
стан захищеності життєво важливих інтересів суспільства й дер-
жави від злочинних посягань сприятиме перенесенню змістовного 
акценту з об’єкта нападу – злочинності, саме на об’єкт захисту - 
особу, суспільство, державу і стане концепцією захисту національ-
ної безпеки України.
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